



























































1 9 6 9 年 国 際 破 壊 学 会 ( 1 n t e m 飢 i 財 辺 I c o n g e s s o n  F 松 C t 世 . ) を 創 設 し 初 代 会 長
1 9 7 1 年 ソ 連 科 学 ア カ デ ミ ー 賓 客
1 9 7 3 年 国 際 破 壊 学 会 創 設 会 長
1 9 7 4 年 国 際 破 壊 力 学 共 同 研 究 所 長
1 9 6 5 年 国 際 学 術 専 門 雑 誌  l n t e , , 1 a t i o n a l J O U 如 a l o f  F r a c t 虹 e  M e c h a 1 1 i 偽 を 創 刊
1 9 7 4 年 日 米 ゼ ミ ナ ー 「 ミ ク ロ と マ ク ロ を 結 合 し た 破 壊 力 学 」 の 日 本 側 コ オ ー デ ネ ー
タ ー
1 9 6 7 年 の 国 際 破 壊 力 学 会 議 ( ス ウ ェ ー デ ン ) に 特 別 招 待 講 演 の 他 . 外 国 の 多 く の 大 学 ,
研 究 所 . 学 協 会 な ど で 招 待 講 演 .
国 際 雑 誌 と し て 上 記 の ほ 力 入 「 E 暗 n g ,  F r a c t 1 1 r e  M e c h a 1 1 i c s 」 , 「 1 n t e 血 a t i o n e l  」 o u m a l o f
F a u g u e j ,  r J O 【 1 r n a l  0 壬  I Y l a t e r i a l s  s c i e n c e _ 1 , 「 1 n t a 1 1 a t i 0 1 ) a l  J o u r n 丑 1  0 f  R e s  N l e c h a n i 鳳 」 ,
「 R 部 M e o 、 o n i c a  L e 廿 e 玲 」 な ど の 編 集 委 員 や 編 集 顧 問
著 書 ・ 論 文
材 料 強 度 学 3 巻 ( い ず れ も 外 国 に て 翻 訳 出 版 き ろ ) 。 同 氏 の 約 3 0 0 篇 の 研 究 論 文 の う ち
1 0 0 篇 以 上 に も 上 る も の が , 海 外 研 究 者 に よ っ て , そ の 著 書 ・ 論 文 な ど に 延 べ 妬 0 回 以
上 も 引 用 き れ て い る .
受
賞
昭 和 3 5 年
昭 和 4 3 年
昭 和 4 6 年
日 本 金 属 学 会 功 績 賞
日 本 機 械 学 会 賞
日 本 学 士 院 賞 「 金 属 材 料 の 強 度 に 関 す る 研 究 」








実験倫愉.東京大学航空研究所柴報 NO.226 (昭和 18) P.158
富塚,横堀,仲:村四衝程機関の掃気特性(第3報).二弁式球面気筒頭に関する
実験.東大航研粂報 NO.229 (昭和 18) P.250
富塚,横堀,件卞上軸流掃気式二衝程機関の掃気作用に関する研究(第1報'弁





(1N ORD回R OF YEAR)
1944
1.富塚,横堀:軸流掃気式二衝程機関の掃気作用に関すろ研究(第2報弁排気,孔
掃気式機関の掃気特性).東大航研粂報 NO.234 (昭和 19) P.25
2.富塚,横堀:軸流掃気式二衝程機関の掃気作用に関する研究(第3報ヌJ向ビスト





航研粂報 NO.235 (昭和 19) P.53
Thi8 bibliography doe8 not coDtain the work8 Which bear a popU18r 8CiBnti6C chaTacter
and n0力 Contain 8τ11Vey P乱PeN in W11ich original novelity is not included. A180, the P乳Pe鵄
PubH8hed fToln 1942 t0 1949 Concerns the gいldies on heat ongines and lubTlcation elcept
1949 [5]
The papers and the book8 at the head ofthe title of which asteris * is edded are an inter・




1  9  4  5
横 堀 : 往 復 軸 受 の 理 論 , 東 大 航 研 粂 報  N O . 2 4 8  ( 昭 和 2 0 )  P . 1 2 1
横 堀 , 徳 重 : ビ ス ト ン リ ン グ 接 触 面 よ り の ガ ス の 漏 洩 に 関 す ろ 実 験 ( 第 1 報 ) , 東
大 航 研 粂 報 N O . 2 四 ( 昭 和  2 0 )  P . 1 4 5
横 堀 : ビ ス ト ン リ ン グ か ら 漏 洩 す ろ 瓦 斯 圧 力 経 過 に 関 す ろ 実 験 , 東 大 航 研 粂 報  N O .
2 5 0  ( 昭 和  2 0 )  P . 1 7 1
横 堀 : ビ ス ト ン リ ン グ の 溝 内 に お け る 運 動 に 関 す る 研 究 , 東 大 航 研 粂 報  N O . 2 5 0
( 昭 和  2 0 )  P . 1 9 1
3
4
1  9  4  7
横 堀 : ビ ス ト ン リ ン グ 背 面 溝 に お け ろ 漏 洩 ガ ス 圧 力 , 日 本 機 械 学 会 論 文 集 第 1 3 巻
第  4 5 号 印 召 和  2 2 )  P . 1 3 3
横 堀 : ビ ス ト ン リ ン グ の 溝 内 に お け ろ 運 動 ( そ の  1 ) ( そ の  2 ) , 日 木 機 械 学 会 論 文
集 , 第  1 3  巻 第  3 5 号 ( 昭 和  2 2 )  P . 1 4 9
2
1 9 4 8
横 堀 : ビ ス ト ン リ ン グ 各 部 漏 洩 ケ 所 よ り の ガ ス の 漏 洩 割 合 , 日 木 機 械 学 会 誌 , 第 1
巻 第  3 5 9 号 ( 昭 和  2 3 )  P . 3 1 6
横 堀 '  B I O W - 、 y  の 機 構 ( そ の  2 ) , 東 大 理 工 研 報 告 , 第  2 巻 第 9 号 ( 1 9 4 8 )  P . 1 2 8
1 、
1  9  4  9
横 堀 ' ビ ス ト ン リ ン グ の 溝 内 に お け る 運 動 ( そ の  3 ) , 高 速 機 関 に 関 す る 実 験 , 東
大 理 工 研 報 告 , 第 3  巻 第 2 号 ( 1 9 4 9 )  P . 6 0
横 堀 :  B I O W - b y  の 機 構 ( そ の  3 ) , 圧 縮 漏 洩 の 特 性 , 東 大 理 工 研 報 告 , 第 3  巻 第 3 - 4
号 ( 1 9 4 9 )  P . 1 1 2
横 堀 :  B I O W - 、 y  の 機 構 ( そ の  4 ) , 第 1 種 の  B I O W - b y  の 理 論 , 東 大 理 丁 研 報 告 ,
第  3  巻 第  3 - 4 号 ( 1 9 4 9 )  P . 1 2 6
横 堀 : 内 燃 機 関 に お け る ガ ス の 吹 技 け 特 性 , 自 動 車 技 術 会 会 報 , 1 3 巻 6 号 住 9 4 9 )
横 堀 : 疲 労 破 壊 と 繰 返 数 。 東 京 大 学 理 工 学 研 究 所 報 告 ,  V 0 1 . 3 ,  N O . 5 - 6  ( 昭 和 2 4 )




1 9 5 0
中 西 , 横 堀 : 軟 鋼 降 伏 点 の 頬 度 曲 線 , 日 本 機 械 学 会 講 演 会 前 刷 , 第 2 室 ( 昭 和 2 5
年 1 0 月 2 5 日 )  P . 2 8 - 2 9
横 堀 : 疲 労 破 壊 の 寸 法 効 果 の 確 率 論 的 考 察 , 日 本 機 械 学 会 講 演 会 前 刷 , 第 2 室 ( 昭






1 9 5 1
T. Yokobori: Delayed FTacture in creep of coppeT. J. phys. SOC. Japan,
V01,6, NO.2 (1951) PP.78-81
T. Yokobori: Fatigue FTacture of steel. J. pbys. SOC. Japan, V01.6, NO・ 2
(1951) PP.81-86
T. YokoboTi: on the Rate of the Nucleaと10n ln the RecrystaⅡIzation. J
Phys. SOC、 Japan, V01.6, NO.5 (1951) PP.404-405
T. Yoko、ori: The Fatigue of Metals from the standpoint of tbe Nuclea・










T. Yokobori: Failure and Fracture of Metals as Nucleatlon processes. J
Phy.. SOC. Japan, V01.フ, NO.1 (1952) PP.44-47
T. Y01くoboTi: CTeep Fracture of copper as Nucleatlon process. J. phys
SOC. Jap.n, V01.フ, NO.1 (1952) PP.48-51
T. Yokobori: Failure and FractuTe of Metals as Rate processes. J. phys
SO0. J.pan, V01.フ, NO.1 (1952) PP.122-123
T. Yok01}ori: The cottreⅡ・Bilby Theory of Yleldlng of lTon. phys. Rev.










T. YokoboTi: Failure and FTacture of Metals fTom the standpolnt of the
Stochastic The仭y. J. phys. SO0. Jap.n, V01.8, NO.1(1953) PP I04
106
T. Yokobori: Ductility TTansition and cold Bτ1此leness. J. phys. SOC
Japan, V01.8, NO.1 (1953) PP.107ー・109
T. Yok01)ori: Fatigue Fracture from the standpoint of the stochastic
Theo,y. J. phy.. SOC. J.pan, V01.8, NO' 2 (1953) PP.265-268,
T. Y01Φbori: Damage as an hlitial stage of Fatigue FTacture. J. phys









1 9 5 4
T .  Y o k o b o t i :  D e l a y e d  Y i e l d  a n d  s t T a i n  R a t e  a n d  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e
O f  Y i e l d  p o i n t  i n  h o n .  J .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 5  a 9 5 4 )  P P . 5 9 3 -
5 9 4 .
T .  Y o k o b o T i :  T h e  T i m e  豆 a e c t  i n  t h e  F r a c t u r e  o f  G l a s s  f r o m  t h e  s t a n d ・
P o i n t  o f  N u c l o a t i o n  T h e o r y .  J .  c h e m i .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 5  ( 1 9 5 4 )  P P
9 5 1 - 9 5 2
T .  Y o k o b o t i :  T h e  s t a t i S も i c a l  A s p e c t  o f  F a t i g a e  F T a c t u r e  o f  M 此 a l s .  R e p o r t s
O f t h e  h l s t 北 U t e  o f  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  u n i v e r s i t y  o f  T o k y o ,  V 0 1 . 8 ,
N O . 1  ( 1 9 5 4 )  P P . 5 - 1 2
横 堀 : 材 料 破 損 の レ オ ロ ジ ー と そ の 物 性 論 的 基 礎  1 . 機 械 の 研 究  V 0 1 . 6 .  N O . 4
( 昭  2 9 )  P P . 3 3 5 - 3 4 2
横 堀 : 材 料 破 損 の レ オ ロ ジ ー と そ の 物 性 論 的 基 礎  2 . 機 械 の 研 究  V 0 1 . 6 .  N O . 5
( 昭  2 9 )  P P . 4 3 1 - 4 3 4
横 堀 : 材 料 破 損 の レ オ ロ ジ ー と そ の 物 性 論 的 基 礎  3 . 機 峨 の 研 究  V 0 1 . 6 .  N O . 6
( 昭  2 9 )  P P . 5 3 1 - 5 3 3
横 堀 : 疲 労 破 壊 の 理 論 . 第 4 回 応 用 力 学 連 合 講 演 会 前 刷 ( 第 1 部 ) ( 1 9 5 4 - 9 月 )







1  9  5  5
T .  Y o k o b o r i :  T h e  T h e o T y  o f  F a t i g u e  F T a C 力 U r e  o f  M e t a l s .  J .  p h y s .  S O C
J a p a n ,  V 0 1 . ] 0 ,  N O . 5  ( 1 9 5 5 )  P P . 3 6 8 - 3 7 4
横 堀 : 金 属 材 料 の 破 壊 お よ び 疲 労 に 関 す る 確 率 論 的 諸 問 題 . 応 用 物 理 第 2 4 巻 第 9
号 ( 昭 3 0 )  P P . 3 5 1 - 3 5 9
横 堀 : 金 属 材 料 の 塑 性 変 形 の レ オ ロ ジ ー . 機 械 学 会 誌 第 5 8 巻 第 賜 5 号 ( 昭 3 0 )
P P . 2 9 2 - 2 9 6
横 堀 : 亜 鉛 単 結 品 の ぜ い 性 破 壊 の 法 則 . 第 5 回 応 用 力 学 連 合 講 演 会 前 刷 ( 第 1 剖 り





1 9 5 6
T .  Y 0 1 Φ b o r i :  o n  t h e  F N q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f t h e  F a t i g u e  o f  M e t a l s .  J
P h y s .  S O C .  J . P . n ,  V 0 1 . 1 1 ,  N O . 6  ( 1 9 5 の  P P , 7 1 5 - 7 1 6




T Y o k o b 0 τ 1
T h e o r y
1 9 5 7
F a t i g u e  F r a c t u T e  c r i t e r i o n  i n  M 此 a l s  B a s e d  o n  D i s l o c a t i o n
T e c h .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  V 0 1 .  x x n ,  N O . 1  ( 1 9 5 7 )  P P . 5 1 一 釘 .
P P





験 V01.6. NO.45 (1957) PP.378-381
1958
*]. T. Y。k。b。ri and H. ohara: statistical Aspect ln AcceleTatlng creep and
Creep Frature of oFHc coppeT. J. phys. SOC, Japan, V01・ 13, NO・ 3
(1958) PP.305-312
H. Hamamoto and A. otsuka: stress condition foT Brltue Frac、*2. T.Yokob0τ1,
tuN 。f Mild ste。1. N飢UN V01.181, NO.4625 (1958) PP.1719-1720.
3. T. Y。R。boTi: Discussions on the E丘ect of Rate of stTess Application and
OfA如ealedMild steel. T玲nsTemperature on the upper Yleld stress
ASM, V01.50 (1958) PP.512-513
*4. T. Y。k。b。ti: Fatigue Damage of pla血 Carbon steels・一豆丘ect of Rebeating
ASTM BUⅡetin, NO.器4 (1958) PP.66-67.
5.横堀:鋼の疲労破壊の統計的性質植及ぱす結晶粒大ききの影響(第2報)・材料試
験 V01.フ. NO.58 (1958) PP.371-376
A Theoretical criterion for the FtactuTe of Metals undeT
Nt rnating stte..es. J. APPI. Mech., V01' 24 (1957), PP.フフー
1959
T. Y。]Φb。ri: A study of the Nature of Fatigue Damage of plain caTbon
Steelby Reheating Method. Tech. Rep. TohokⅡ Univ., V01.23, NO・ 2
(1959) PP 91-101
T. Y。ko、。ri: The lnauence of Meta11Urgical ,actors on Fatigue 王.imit and
t}1e statistical NatuTe of Fatigue Fracture of plain catbon steel. proc.
2nd Japon congte鵠 on T郎ting Matorials,(1959) PP.10-13
T. Y。k。boTi: FtactuTe,,atigue and Yielding of Materials as a stochastic
アrocess. K0Ⅱoid、zeits. Band 166, Heft l a959) S.20-24
横堀:金属材料の破壊と疲労概論.機械の研究 V01.11. NO.2 (昭34年) P、305-
310
同上: V01.11. NO.3 (1沼34) P.449-452
同上: V01.11. NO.4 印召 34) P.572-576
同_ヒ VO}.11. NO.5 (昭34) P.700-704
同上: V01.11. NO.6 (昭 34) P 840-844
同上: V01.11.NO.フ(昭 34) P.979-985
同上: V01.11.NO.8 (昭 34) P.1101-1108
同上: V01.Ⅱ. NO.9 (昭 34) P.1237-1240
同上: V01.11.NO.10 (昭34) P.1361-1364









同 上 :  V 0 1 . Ⅱ . N O . 1 2  ( 昭  3 4 )  P . 1 6 2 9 - 1 6 3 2
1 9 6 0
T .  Y o k o b o r i :  A n o t h e r  l n t e T P T e t a t i o n  o f  t b e  l n H 1 1 e n c e  o f  T e m p e r a t u r e  o n
P r e ・ Y i e l d  p l a s t i c  a n d  A n e l a s t i c  M i c r o s t r a i n  i n  l . O W ・ c a T I ) o n  s t e e l .  p r o c
T h 辻 d  J ■ P o n  c o n g , .  o n  T 田 t i n g  M a t e 画 a l s , ( 1 9 6 の  P P . ] 1 ] ー ] ] 3
T .  Y O ] く o b o T i ,  H .  H a l n a m o t o  a n d  A .  o t S 1 1 k a :  s o m e  E x p e r i m e n t s  o n  t h e
D u c t i l e  c l e a v a g e  F r a c t u T e  i n  M i l d  s t e e l .  T e c h .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,
V 0 1 . 2 4 ,  N O . 2  ( 1 9 6 の  P P . 1 2 7 - 1 3 6
T .  Y O R o b o r i :  s t r e s s  c T 辻 e r i o n  f o r  F a t i g u e  F T a c t 1 1 τ e  o f  s t e e l s .  J .  M e c h
P h y s .  s o l i d " .  V 0 1 . 8 ,  N O . 2  ( 1 9 6 の  P P . 8 1 - 8 6
横 堀 : 金 属 材 料 の 破 壊 と 疲 労 概 論 . 機 械 の 研 究  V 0 1 . 1 2 . N O . 2  ( 昭 3 5 )  P . 3 1 5 - 3 1 8
同 上 :  V 0 1 . 1 2 . N O . 3  ( 昭  3 5 )  P . 4 4 9 - 4 5 1
同 士 . :  V 0 1 . 1 2 .  N O . 4  ( 昭  3 5 )  P . 5 8 5 - 5 8 9
同 _ E :  V 0 1 . 1 2 .  N O . 5  ( 昭  3 5 )  P . 7 1 3 - 7 1 6
同 _ 1 t :  V . 1 . 1 2 . N O . 6  ( 昭  3 5 )  P . 8 4 5 - 8 5 0
1 司 」 t  :  v d . 1 2 .  N O . フ ( 昭  3 5 )  P . 9 7 1 - 9 7 3
同 上 :  V 0 1 . 1 2 . N O . 8  ( 昭  3 5 )  P . 1 1 0 3 - 1 1 0 8
同 _ ト ニ  V 0 1 . 1 2 .  N O . 9  ( 昭 3 5 )  P . 1 2 2 9 - 1 2 3 1
詞  1 ' :  V 0 1 . 1 2 . N O . 1 0  ( 昭  3 5 )  P . 1 3 7 3 - 1 3 7 フ
1 司 _ 上 :  V 0 1 . 1 2 .  N O . Ⅱ ( 昭  3 5 )  P . 1 5 1 0 - 1 5 1 6
同 上 :  V 0 1 . 1 2 .  N O . 1 2  ( 昭  3 5 )  P . 1 6 2 3 - 1 6 2 8
1 9 6 1
横 堀 : 鋼 材 の ぜ い 性 破 壊 の 法 則 に つ い て . 機 械 学 会 誌 V O } . 6 4 . N O . 5 1 0  ( 昭 3 6 ) P P .
1 0 1 3 - 1 0 2 2
横 堀 : 金 属 材 料 の 破 壊 と 疲 労 概 論 . 機 械 の 研 究  V 0 1 , 1 3 . N O . 1  ( 昭 3 5 ) P . 5 3 - 5 4
同 上 :  V 0 1 . 1 3 .  N O . 2  印 召  3 6 )  P . 3 2 5 - 3 3 0
同 上 :  V 0 1 . 1 3 . N O . 3  ( 昭  3 6 )  P . 4 7 1 - 4 7 4
同 上 :  V 0 1 . 1 3 .  N O . 6  ( 昭  3 6 )  P . 8 4 7 - 8 5 1
同 _ し :  V 0 1 . 1 3 .  N O . フ ( 昭  3 6 )  P . 9 7 3 - 9 7 6
同 上 :  V O ] . 1 3 ,  N O . 8  ( 昭  3 6 )  P . 1 0 9 4 - 1 0 9 7
1 9 6 2
T .  Y o k 0 1 〕 o r i :  D i s c u s s i o n ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  c T a c R  p r o p a g a t i o n  s y m p o s i u m ,
t h o  c 0 Ⅱ e g e  o f  A 虹 o n . u t i o . ,  C 皿 n 6 e l d  ( 1 9 6 2 )  P P . 5 1 0 - 5 1 1
横 堀 : 金 属 材 料 の 疲 れ 破 壊 の 統 一 的 工 学 理 垢 命  U 嘉 1 幸 長 ) . 機 械 学 会 誌  V 0 1 . 6 5 . N O .
5 2 3  ( 昭 3 7 - 8 )  P P . 1 0 7 6 - 1 0 8 5








? ? ? ? ?ー ー ー ー ー
1963
T. Yokoborj,1. Nlaekawa and s. Korekawa: E丘ect of Ferrlte Gram slze on
the 四atigue FTactuN of Low carbon steel under comblned Alternating
Bending and Torsional stTesses. Tech. Rep. Tohoku unlv., V01.28, NO,
1 (1963) PP.蘭一79
T. Y。]くobori, M. Morita and T. Takahashi: E仟ect of Fen辻e GTain size on
the Fatig11e lfimit of l.olv carbon steel undeT Tenslon・compression
.nd 。n tho Yiold poin船. Toch. Rep. Toboku univ., V01.28, NO.1 (1963)
PP.81-85
T. Yokobori: uni6ed Engineering TheoTy of Metal Fatigue. Tecb. Rep
Tohoku univ., V01.27, NO.2 (1963) PP.143-163
T. Yokoboti and A. otsuIくa: Bτ辻tle FractuTe in l.OW・caTbon steel undeT
Tensile and Torsion Test. proc.1St lnteTnational congress on 豆Xperi・
montol Mech"nic", porgamon pN豁 0963) PP 353-370
T. Yokobori, A. otsuka and T. Takahashi: A Note on cleavage FractuTe
Of l'OW、carbon steel at Liquid・NitTogen Temperatute, FTacture of
S。1ids", D.C. Drucl{er and JJ. Gilman Ed., AIM豆,1ntersclence pub
(1963) PP.261-266
T. Y。k01}OTi, T. Taknhashi and 11. Klshlmoto: TenS11e and TOTslonal
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見 I S T  O F  T H E  B O O K S  P U B L 玲 Π E D 、 ( 著 書 目 録 )
( Ⅱ J  O R D E R  O ,  Y 回 A R )
* 1 .
材 料 強 度 学 ( 強 度 , 破 壊 お よ ぴ 疲 労 ) 技 報 堂 ( 昭 3 0 )
豆 n g 1 1 S h  e d i t l o n :
T a k e o  Y o k o b o r i :  T h e  s t r e n g b b ,  F r a c t u T e  a n d  玉 ' a t i g u e  o f  M a t e r i a l s ,
N O O R D 1 1 0 F 蚕 ,  G R O N I N G 豆 N .  T h e  N 回 T H 豆 R 玉 A N D S ,  a 9 6 5 )
横 堀 : 材 料 強 度 学 ( 第 1 版 ) ( 岩 波 全 書 )  1 9 6 4
E n g l i s h  e d i t l o n :
T a k e o  Y o k o b o r i :  A 1 1  b t e r d i s c i p l i n a T y  A P P T o a c h  t o  F T a c t u T e  a n d
S t T e n g t h  o f  s o l i d s , 1 9 6 8  W ' o l t e T S -  N O O T d h 0 任  P u b l i s h i n g ,  T h e  N e t h e T ・
I a n d s .
R u s s l a n  e d i t l o n :
T .  E H O B o p n : Φ 1 1 3 1 Ⅲ A  n  M E X A H n H A  P A 3 P y Ⅲ E H Ⅱ H  1 1  Π P o q 亘 ・
O C T 1 1 T B E P I N X  T E 旺 , 1 9 7 1 ,  M E T A 旺 旺 y p f n a ,  M O ( 凪 B A
横 堀 : 材 料 強 度 学 ( 第 2 版 ) ( 岩 波 全 書 ) 1 9 7 4
R u s s l a n  e d 北 1 0 n
T a k e o  E 即 m P 亘 :  H A y q 1 1 N 豆  O C H O B 矼 Π P 0 1 1 H o c f Π Π  P A 3 P y Ⅲ E H Ⅱ a
M A T E P 1 1 A 旺 O B , 1 9 7 8 ,  D u m k a ,  K i e v
実 験 技 術 ボ ケ ッ ト プ ッ ク ( 共 同 執 筆 ) 山 海 堂 ( 昭 2 9 )
内 燃 機 関 ( 上 ) ( 他 1 1 名 と 共 著 ) 機 械 学 会 ( 昭 3 1 )
材 料 試 験 便 覧 ( 共 同 執 筆 ) 材 料 試 験 協 会 編 , 丸 善 株 式 会 社 ( 昭 3 2 )
金 属 学 ハ ン ド プ ッ ク ( 共 同 執 筆 ) 朝 倉 書 店 ( 昭 3 3 )
高 分 子 実 験 学 講 座 ( 共 同 執 筆 ) 高 分 子 学 会 編 , 共 立 社 ( 昭 3 3 )
材 料 試 験 法 ( 他 4 名 と 共 著 ) 金 属 学 会 ( 昭 3 3 )
物 理 冶 金 測 定 法 ( 他 1 5 名 と 共 著 ) 金 属 学 会 ( 昭 3 4 )
金 属 便 覧 ( 共 著 ) 金 属 学 会 編 ( 昭 3 5 )
金 属 工 学 講 座 ( 共 著 ) 朝 倉 書 店 ( 昭 3 5 )
金 属 の 疲 労 ( 共 著 ) 日 本 材 料 学 会 編 ( 昭 3 9 ) , 丸 善 出 版 K K
金 属 材 料 の 強 度 と 破 壊 ( 共 著 及 び 編 集 委 員 長 ) 日 本 金 属 学 会 編 ( 昭 3 9 ) , 丸 善 出 版
K K
レ オ ロ ジ ー ハ ン ド プ ッ ク , 高 分 子 学 会 編 ( 昭 4 0 ) , 丸 善 出 版 K K
耐 熱 材 料 ハ ン ド ブ ッ ク , 朝 倉 書 店 ( 昭 4 0 )
材 料 強 度 工 学 ハ ン ド プ ッ ク ( 編 集 委 員 お よ び 共 同 執 筆 ) 朝 倉 書 店 ( 昭 4 1 )
鉄 鋼 材 料 便 覧 ( 共 同 執 筆 ) 金 属 学 会 ・ 鉄 鋼 協 会 編 ( 昭 4 2 ) , 丸 善 K K
金 属 材 料 の 強 度 及 び 疲 労 資 料 集 成 ( 編 集 委 員 お よ ぴ 共 同 執 筆 ) 丸 善 K K  ( 昭 4 5 ) ,
日 本 学 術 振 興 会 編
* 2 .
* g
W b i c h  a 8 I e r i B k  *  i 8  a d d e d  3 τ e  a n
総 説 各 冒 頭 番 号 に あ る 卓 記 号 は 海 外 研
*  T h e  p a p e r 8  a n d  t h e  b o o k s  a t  t h e  h e a d  o f t h e  t i t l  o f
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1 Π L I S T  O F  T H E  S U R V E Y S  A N D  R E I A T E D  A R T I C I E S
P U B ι I S H E D 、 ( 総 説 . 展 望 左 ど 目 録 )
( 1 N  O R D E R  O F  Y 醒 A R )
固 体 の 塑 性 変 形 と 破 壊 の 理 論 の 発 展 一 一 物 理 学 老 ・ 金 属 学 者 ・ 応 用 力 学 の た め に ー
科 学 図 書 ( 技 報 堂 ) ( 昭 2 8 ・ 8 月 号 )  P P . 1 ~ 5
塑 性 変 形 と 破 壊 一 微 視 ( ミ ク ロ ) と 巨 視 ( マ ク ロ ) の む す び つ き を 中 心 と し て ー
科 学 図 冉 ( 技 報 堂 ) 印 召 2 8 ・ 9 月 号 )  P P . 2 ~ 6
疲 れ と ク リ ー プ の 理 論 の 展 望 機 械 学 会 誌 第 5 8 巻 第 4 4 1 号 ( 昭 3 0 )  P P . 7 1 2 ~ 7 1 7
金 属 の 破 壊 の 列 珀 勺 様 相 金 属  V 0 1 . 2 6  ( 1 9 5 6 ) ,  P P . 5 1 1 ~ 5 1 4
材 米 詞 玉 度 の 基 礎 的 諸 問 題 の 研 究 の 最 近 の 進 歩 機 械 学 会 誌 第 6 0 巻 第 4 5 6 号 印 召
3 2 ) ,  P P . 2 0 ~ 2 5
金 属 の 疲 労 と ク リ ー プ の 物 理 金 属 物 理  V 0 1 . 3 . N O . 4  ( 1 9 5 7 ) ,  P P . 1 4 1 ~ 1 4 9
材 料 の 強 き の 統 計 的 考 え 方 , 日 本 機 械 学 会 , 材 料 の 強 き と 設 計 講 習 会 教 材 ( 昭 3 2 )
P P . 6 7 ~ 8 8
" ゞ 碕 の 脆 性 破 壊 の 機 構 , エ ン ジ ニ ャ リ ン グ , 第 4 5 巻 第 8 号  a 9 5 8 )  P P . 4 0 6 ~ 4 1 1
R e c e n t  s u T v e y  i n  R e s e a r c h  F i e l d  o f  召 a t i g 1 1 e  a n d  c N e p  o f  M a t e r i a l s
J a p " n  s c i e n c e  R . v i o w .  V 0 1 . 4 .  N O . 1  ( 1 9 5 8 )  P P  1 3 5 - 1 3 8
プ ロ グ ラ ム 試 験 お よ び ラ ン ダ ム 試 験 に お け ろ 疲 労 強 度 , 材 料 試 験 ,  V 0 1 . 1 8 .  a 9 5 9 )
P P . 7 0 ~ フ ] 、
耐 熱 超 硬 材 料 の 物 性 論 的 考 察 , 工 業 化 学 雑 誌 第 6 3 巻 第 7 号  Q 9 6 0 )  P P . 1 0 8 9 ~
1 0 9 4
脆 性 材 料 の 強 度 に つ い て , 窯 業 協 会 誌 第 6 8 巻 第 7 7 8 ・ 号 ( 1 9 6 0 )  P P . 3 6 1 ~ 3 6 9
機 械 工 学 年 鑑 , 4 . 5 疲 れ , 日 本 機 械 学 会 ( 昭 3 5 )  P P . 2 5 ~ 2 7
鋼 材 の 脆 性 破 壊 と 強 度 の 基 礎 概 念 , 日 本 機 械 学 会 , 材 料 の 強 き と 設 計 講 習 会 教 材
( 昭 3 5 )  P P . 1 ~ 2 0
金 属 材 料 の 破 壊 巴 疲 労 概 論 , 機 械 の 研 究 ,  V 0 1 . 1 2 . N O . 2  ( Π 召 3 5 )  P P . 3 1 5 ~ 3 1 8
材 料 強 度 の 総 合 的 協 力 研 究 組 織 , 材 料 試 験  V 0 1 . 1 9 , N O . 8 4  印 召 3 6 - 9 )  P . 5 4 5
金 属 材 料 の 破 壊 と 疲 労 概 論 , 機 械 の 研 究 ,  V 0 1 . 1 3 , N O . 2  ( 昭 3 6 )  P P . 3 2 5 ~ 3 3 0
機 械 工 学 年 鑑 4 . 9 強 度 と 破 壊 の 材 料 科 学 ( M o t e 百 a l .  s c i e n o e ) , 日 本 機 械 学 会 ( 昭
3 8 )  P P . 3 5
欧 州 代 お け る 材 料 変 形 お よ び 強 度 研 究 事 情 , 鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 4 9 , N O . 4  ( 昭 3 8 )  P P . 6 9 2
~ 6 9 9
も の の 強 き と 材 料 科 学 , 科 学 の 実 験 ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . フ ( 1 9 6 5 )  P P . 5 9 5 ~ 6 0 0
格 子 欠 陥 の 機 械 的 性 質 , 化 学 と 工 業 ,  V 0 1 . 1 8 , N O . 8 . ( 1 9 6 5 )  P P . 1 0 7 4 ~ 1 0 7 フ
脆 性 破 壊 の 巨 視 様 相 巴 微 視 機 構 , 第 Ⅱ 回 材 料 強 度 と 破 壊 国 内 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム 集
( 昭 4 D  日 本 金 属 学 会 他 関 連 諸 学 協 会 共 催 ,  P P . 4 1 ~ 6 1 , 共 著 者 , 市 川 .
材 料 強 産 学 化 く に 材 料 破 壊 と 疲 労 ) に 関 す る 最 近 の 研 究 , 第 1 2 回 材 ' 料 強 度 と 破 壊
1 .
2
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*  T h e  p a p e r s  a n d  t b e  b o 0 1 玲  a t  t h e  b e a d  o f  t h e t i t l e  o f
h ] t e r n a t i o n a Ⅱ 丁  C i t e d  o n e  b y  f o r e i g 1 1 e r s . ( 本 論 文 ・ 著 密






















第2 回国際破壊会議に出席して、,日本機楸学会誌, V01.72, NO.608価召44)PP.Ⅱ63
~1164
境界領域としての破壊と疲れ,日本機械学会誌, V01.72, NO.608 (昭44) PP.1216
~1222
高強度鋼材の疲れ,日本機械学会誌, V01.74,NO.624 (昭46) PP.4~11
金属材料の強度に関する研究,学術月報, V01'24, NO.4 (昭46) PP.25-28
材半1強度学とは,材料,第20巻,増刊号(昭46) PP.認一34
材料強度学の創造と研究の回顧,日本機械学会誌, V01.75, NO.656 (昭47)PP.
1476~1484
Cれからの材料破壊学の課題と方法,金属, V01.43, NO.10 (昭 48) PP.13-]フ
脆性固体の強度理論,セラミックス, V01.8, NO.10 (1沼48) PP.755-763




PA3PyⅡ!EH1廻Π ycTA江OCTち. yH11BEPCA 旺E亘可Ⅱ旺01×01,1,、t町、
national Year Book; science and Hulnanity,1974, Academy of sci、
ences, USSR. PP.265-27フ
フラクトロジーの提案,学際, NO.23 a974) PP.63-64
フラクトロジー(Ftacl010gy)の提案一破壊の問題に対する各種の研究方法論にっ




機械の研究, V01.29, NO.7 a97フ) PP.801~806
現在の破壊力学の盲点と理解と新しい破壊学(フラクトロジー)への手引き②,

























破 壊 の 謎 ( 渡 辺 記 念 奨 励 賞 贈 呈 式 記 念 特 別 講 演 ) , 半 遵 体 研 究 所 報 告 , 第 N 巻 第 1
号 ( 1 9 7 8 )  P P . 1 0 - 1 7 ; 第  1 4  巻 第  3  号 ( 1 9 7 8 )  P . 1 4 4
破 壊 事 故 の ケ ー ス ・ ス タ デ ィ ー ( 事 例 研 究 ) , 機 械 の 研 究 ,  V 0 1 . 3 1 , N O . 8 ( 1 9 7 9 ) P P .
8 9 9 ~ 9 0 4
破 壊 力 学 の 歴 史 的 展 望 , 機 械 の 研 究 ,  V 0 1 . 3 1 , N O . 1 0  ( 1 9 7 9 )  P P . Ⅱ 6 7 ~ 1 1 7 3
ス ,  N O . 3  ( 1 9 7 9 )  P . 8
破 壊 と 安 全 性 ,  J S M E
' ー ' 1
「 医 用 生 体 機 材 」 総 合 研 究 機 構 の 提 案 , 人 工 臓 器 , 第 8 巻 第 6 号 ( 1 9 7 9 )  P . 5 3 6
期 待 き れ ろ パ イ オ マ テ リ ア ル 研 究 , コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ γ ,  N O . 1 8 3  ( 1 9 8 0 )  P . 6
そ の 他 省 略
4 7
1 1
I V .  M I S C E 工 工 A N E O U S  ( 雑 )
理 学 と 工 学 と の 断 層 に っ い て の 提 言 , 金 属 ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O . 4  ( 昭  4 1 )  P P . 6 5 - 6 7
綜 合 研 究 機 関 ( 仮 称 ) と 工 学 ア カ デ ミ ー ( 仮 称 ) の 設 立 , 日 本 工 学 界 ニ ュ ー ス , 第
7 3 号 ( 昭  4 2 - 9 月 )  P . 1
わ が 国 工 学 関 係 の 長 期 研 究 計 画 の 促 進 に っ い て , 日 本 機 械 学 会 誌 , 第 7 3 巻 第 6 2 2
号 ( 昭 4 5 )  P P . 1 4 7 フ - 1 4 7 8
日 本 学 術 会 議 第 6 0 回 総 会 出 席 報 告 と そ の あ り 方 に 対 す ろ 意 見 , 日 本 金 属 学 会 会 報 ,
V 0 1 . 1 1 ,  N O . 3  ( 1 9 7 2 )  P P . 2 2 3 - 2 2 5
周 辺 分 野 と の 関 連 に お け る こ れ か ら の 機 械 工 学 の あ b 方 , 日 本 機 械 学 会 誌 , 第 7 フ
巻 第  6 6 2  号 ( 昭  4 9 )  P P . 1 3 - 1 6
ソ 連 の 金 属 及 び 材 料 強 度 研 究 機 関 を 訪 ね て , 学 術 月 報 ,  V 0 1 . 2 7 ,  N O . 3  ( 1 9 7 フ )  P P .
4 4 - 4 6
安 全 対 策 樹 立 へ の ア ブ ロ ー チ , 近 代 消 防 ,  N O . 1 4 9  ( 1 9 7 5 - 7 月 )  P P . 2 3 - 2 4
安 全 の た め の 最 適 計 画 の 樹 立 を , 「 安 全 」 第 2 7 巻 , 第 8 号 ( 1 9 7 6 )  P P . 1 8 - 1 9
安 全 確 保 の た め の 破 壊 問 題 の 将 来 の 研 究 体 伽 Ⅱ と っ い て , 日 本 機 械 学 会 誌 , 第 7 9 巻 ,
第  6 8 6 号 ( 昭  5 1 )  P P . 2 2 - 2 4
安 全 性 と 破 壊 現 象 の 解 明 ( 必 要 な シ ス テ ム 科 学 的 研 究 ) , シ ス テ マ  N O . 4 7  ( 1 9 7 6 )
P . 1 4
あ な た の 科 学 技 術 ,  V 。 1 . フ - 1 , 第 2 0 号 特 集 , 私 の 子 ど も の こ ろ , 発 明 協 会 ( 1 9 7 6 )
P . 7 9
分 化 と 総 合 の た め に , 日 本 材 料 強 度 学 会 誌 , 第 H 巻 第 4 号 ( 昭 5 2 )
安 全 問 題 に 対 す る ー ' つ の 考 え 方 , 「 安 全 工 学 」  V 0 1 , 1 9 ,  N O . 2  ( 1 9 8 0 )  P . 6 3
5
6
1 0
3
4
?
? ? ?
? ?
?
? ?
